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prisjetiti se da je satnica likovnog odgoja u 
hrvatskim osnovnim školama smanjena na 
svega jedan sat tjedno. Nemoguće je prilikom 
ikakvog relevantnijeg pregleda i ocjenjivanja 
kvalitete uradaka hrvatskih dizajnera izo­
staviti, dakle, širu društvenu i gospodarsko­
­ekonomsku situaciju. Počevši od edukacije 
(studij dizajna, osnovan 1989. pri Arhitekton­
skom fakultetu, jedan je od najmlađih studij­
skih programa na Sveučilištu u Zagrebu, dok 
Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija. na 
Umjetničkoj akademiji u Splitu postoji od 
1997. godine), preko problema investiranja u 
skup(lj)e projekte, zakržljalosti industrije te 
malog i nerazvijenog tržišta, pa do izostanka 
teorijske i kritičke misli na području dizajna 
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Ovogodišnje sedmo izdanje bijenalne 
manifestacije preglednog karaktera 
radova s područja dizajna u Hrvatskoj 
tijekom protekle dvije godine otvoreno 
je u Muzeju za umjetnost i obrt 13. rujna 
pod nazivom Izložba hrvatskog dizajna 1112. Sada 
već tradicionalni izložbeni pregled mijenjao 
je kroz godine svoje formate, organiza­
cijske timove, lokacije (pa čak i gradove), 
kao i format, izgled i sadržaj kataloga, no 
zadržavajući pritom jednu konstantu: (pret)­ 
postavljenu zadaću da široj javnosti predstavi 
ne samo odabranu recentnu domaću dizajne­
rsku produkciju, već da ­ i to u mnogo većoj 
mjeri – ponudi kritičko reflektiranje stanja i 
problematike dizajna u Hrvatskoj.
Apostrofiranje važnosti njegovanja 
vizualne kulture, vizualnog obrazovanja, pa 
tako i dizajna kao elementa koji objedinjuje 
vizualne kvalitete s funkcionalnošću svakod­
nevnih proizvoda koje masovno koristimo i 
konzumiramo, boljka je hrvatskog društva 
još od ranih devedesetih. Ipak, primjetno 
je da se u proteklim godinama stanje nesu­
mnjivo i konstantno mijenja nabolje, i to 
pretežno zaslugama pojedinaca i rijetkih or­
ganizacija koji sustavno nastoje, uz različite 
oblike promicanja suvremenog dizajna, stvo­
riti nove inicijative i manifestacije, proširiti 
uvjete i mogućnosti za realizaciju pojedinih 
projekata te pronaći alternativne načine 
djelovanja u teškim i kriznim gospodarsko­
­ekonomskim uvjetima. S druge se strane, 
međutim, opća svijest o važnosti vizualne 
kulture i vizualnog opismenjavanja na raz­
ličite načine i dan danas zatire; dovoljno je 
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u Hrvatskoj; svi ovi segmenti umanjuju 
dignitet ove struke, uzrokujući pritom velike 
poteškoće i unutar same profesije.
Stoga je vrlo aktivna djelatnost Hrvatskog 
dizajnerskog društva kao krovne institu­
cije, na čelu s ravnateljicom Irom Payer, u 
proteklim godinama time i vrednija. Kao 
jedna od rijetkih strukovnih organizacija te 
vrste, važnost HDD­a ne otkriva se samo u 
organizacijskoj i promotorskoj ulozi, već i u 
“dužnosti” obavljanja arhivske djelatnosti 
na području dizajna. Upravo na taj način 
možemo pristupiti i popratnom katalogu 
izložbe, koji (kao i oni prošlogodišnji) ne služi 
samo kao puki memento izložbe, već ostvaruje 
i daleko veći značaj kao jedna od rijetkih 
objavljenih publikacija s područja dizajna u 
Hrvatskoj, predstavljajući time, kako stoji u 
uredničkoj opasci Marka Goluba, “dio rastu­
ćeg arhiva hrvatskog dizajna, koji je rezultat 
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Prilično opsežna, ali pregledna i jasno 
strukturirana publikacija na 354 stranice 
donosi, uz uvodni tekst i kataloški dio, i 
intervjue: s dizajnerom Mirkom Ilićem, uz 
poseban naglasak na njegovoj spisateljskoj 
i teorijskoj djelatnosti, te sa slovenskim 
dizajnerom Jurom Miklavcem. Tu je i tekst 
Dejana Kršića o nedavno preminulom To­
mislavu Lerotiću, kojemu je posthumno 
dodijeljena nagrada HDD­a za životno djelo. 
Kao i u prošlom izdanju Pregleda, objavljen je 
i prilog o domaćim i inozemnim izložbenim, 
promotivnim i edukativnim aktivnostima 
u organizaciji HDD­a. Središnji kataloški 
dio podijeljen je na dva osnovna segmenta, 
profesionalne i studentske radove, a unutar 
njih na sljedeće potkategorije: dizajn vizu­
alnih komunikacija, dizajn elektronskih / 
interaktivnih medija, industrijski / produkt 
dizajn, postav izložbi / prostorna grafika 
/ signalizacija, dizajn ambalaže, modni i 
odjevni dizajn te koncept. Ispred svake je 
potkategorije kraći osvrt jednog od članova 
žirija, u kojemu se nastoji općenito zabilježiti 
stanje produkcije (evidentirano na temelju 
ukupnog zbira radova pristiglih na natječaj), 
konteksutualizirati rezultate natječaja te ob­
razložiti odabir žirija. Posve je jasno da za još 
ozbiljniju analizu treba uključiti niz faktora 
(i radova) koji su isključeni iz ovakvog tipa 
žiriranih izložbi; međutim, nesumnjivo je da 
i ovogodišnje izdanje Pregleda hrvatskog dizajna 
predstavlja naj širi tiskani pregled hrvatskog 
dizajna danas i kao takav u znatnoj mjeri 
može omogućiti i doprinijeti artikulaciji 
općenitih zaključaka.
Na temelju odabranih radova, predsta­
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dizajn Hrvoje Živčić, Dario Dević
naručitelj Typonine, Zabok
godina 6. 2010. 
Dizajn vizualnih komunikacija
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podacima o autorima, naručiteljima i godini 
realizacije te kratkim pojašnjenjem autora, 
razvidno je nekoliko novih fenomena u 
odnosu na prethodna izdanja Izložbi hrvatskog 
dizajna. Uz već očekivanu prevlast radova s po­
dručja grafičkog dizajna, ove je godine ipak 
zamjetno porastao broj realiziranih radova 
produkt­dizajna, koji je – zbog skupoće pro­
izvodnog procesa i izvedbe – često bio ogra­
ničen samo na izradu prototipova. Razlozi 
tome, osim u suradnji dizajnera s nekolici­
nom hrvatskih tvrtki za proizvodnju namješ­
taja (primjerice, s Kvadrom d.o.o.) i velikim 
investitorima (najveća je svakako gradnja i 
opremanje “dizajn­hotela” Lone u Rovinju, 
u cijelosti proizvod hrvatskih arhitekata, 
dizajnera i umjetnika), leže i u samoorgani­
ziranju i samopromociji dizajnera. Radovi 
grafičkog dizajna pak posljednjih godina 
pokazuju sve veću sklonost autorefleksiji i/
ili kritici vlastitog medija, njegovih svojstve­
nosti, ograničenja i, uopće, mogućnosti – od 
problematiziranja ekoloških, socioloških, pa 
i etičkih aspekata dizajna do otvoreno društ­
veno angažiranih radova. Posljedica je to već 
više od desetljeća duge tendencije prema ko­
joj se, kako to komentira Narcisa Vukojević, 
“javn[e] institucij[e] i eksponent[i] s područja 
kulture, s relativno skromnim udjelima u 
državnom ili proračunima lokalnih i područ­
nih samouprava te izvaninstitucionalnim 
organizacijama i subjektima s mizernim 
budžetima” javljaju kao najveći potraživači. 
Već standardno uključivanje studentskih 
radova u izložbu i katalog svoje opravdanje ne 
nalazi samo u namjeri uključivanja mladih 
budućih dizajnera u društvo profesionalaca, 
pa niti samo u prezentaciji često drugačijeg 
(ponekad i vrlo kvalitetnog) “pristupa pro­
gonjenog strašću prema dizajnu, mladenač­
kom energijom, lucidnošću i novim idejama” 
(Nikola Đurek), već i u činjenici da se upravo 
na taj način najzahvalnije daju uočiti sve 
kvalitete i propusti studija.
Naposljetku, još jednom valja istaknuti 
da, s obzirom na situaciju otežanog djelo­
vanja u kojoj se hrvatski dizajn još uvijek 
nalazi, svaki manjak i izostanak kritičkog 
vrednovanja, promišljanja i organiziranog 
usmjerivanja prema općenitijim ciljevima 
dugoročno predstavlja veliku štetu. Ko­
lektivnu svijest o utjecaju dizajna na širi 
društveni kontekst, svijest o njegovoj ulozi, 
dosezima i mogućnostima, ali i o društvenoj 
odgovornosti, nužno je razgraničiti od shva­
ćanja dizajna kao tek jedne od sluga, prim­
jerice, korporativnog i oglašivačkog sustava. 
I iako je opće priznavanje relevantnosti i 
važnosti dizajna još uvijek cilj kojemu treba 
težiti, Izložbe hrvatskog dizajna s pratećim pu­
blikacijama bez sumnje su, zbog prethodno 
navedenih razloga, bitan korak naprijed. × 
← Krčki festival folklora
dizajn Sabina Barbiš, Mario Depicolzuane
naručitelj Općine otoka Krka i Grad Krk
godina 6. 2011. 
Dizajn vizualnih komunikacija
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Boris Cvjetanović, Tajne izložbe / 
Robert Čanak, Ivan Klisurić,  
Irena Borić, Ivana Hanaček,  
Ana Kršinić Lozica
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→ Skriveni dizajn 
- Odjel dizajna Končar 
1971.-1990.
3.11. - 19.11.2011.
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